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• Revista Iberoamericana de Educación.
http://www.rieoei.org/deloslectores_Educacion_Infantil.htm
• Infancia y Aprendizaje.
• Early Childhood Research Quarterly. http://www.journals.elsevier.com/early-
childhood-research-quarterly/
• European Early Childhood Education Research Journal 
(EECERJ). http://www.eecera.org/journal/
• Early Childhood Education Journal.
http://ecec.teachers.ab.ca/Early%20Childhood%20Education%20Journal/Pages/About%20the%20Council%20Journal.aspx
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Revistes de difusió
• Cuadernos de pedagogía. http://www.cuadernosdepedagogia.com/
• Perspectiva Escolar. http://www.rosasensat.org/perspectiva
• Guix. http://guix.grao.com/
• Aula de innovación educativa
• Guix d'infantil. http://guixinfantil.grao.com/
• Aula de Infantil. http://aulainfantil.grao.com/






















– INE (Instituto Nacional de Estadística)
• http://www.ine.es/
- INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)
• http://www.educacion.gob.es/inee
– CSIC (Centro Superior de Investigaciones 
Científicas)
– CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas)
Dades estadístiques
• Àmbit Catalunya




- PaD: Panel de Desigualtats Socials a 








• Àmbit local (ciutats)





– CESB (Consell Econòmic i Social de Barcelona)
• http://www.cesb.info/















• Com fer una bibliografia
• Com fer un comentari, assaig
